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( 2) 现行 (公司法》第 34 条规定有限责任公司的
“
股东在公司登记后
,
不得抽回投资
” ,
这无疑是对投资基金公司的开
放式运作的最大限制
。
笔者认为
,
鉴于专业投资基金运作的特殊性
,
对这一条款可以作一除外规定
。
2
.
政策方面
(1 )降低对保险公司的营业税税率
,
对专业寿险基金实行必要的税收优惠政策
。
除提高其盏利能力外
,
还可引导基金
的投资方向与规模
。
(2 )在寿险投资基金运行初期
,
考虑到寿险基金规模巨大
,
开放式结构在市场走低时将产生巨额的资产要求
,
可能会
对我国规模尚不大的证券市场产生较大的冲击
,
建议由政府及有关证券市场监管部门组建不以营利为 目的的平准基金
,
来消除上述影响
。
一
3
.
监管方面
( 1) 严格规范基金管理人的投资行为
,
对违规操作
,
尤其是对利用资金规模优势哄抬或打压股价的投机行为予以严
惩
。
( 2) 严格信息批露制度
,
增加基金投资运作的透明度
。
( 3) 建立基金营运监管体系
,
明确基金投资比例
、
投资组合等风险监控的标准与措施
。
( 4) 对投资基金经理人员规定相应的从业资格标准
,
并定期培训考核
。
除此之外
,
寿险公司内部也需要建立起科学的投资决策机制与资产负债管理体系
。
应该说
,
专业寿险投资基金的构
建与运作是一项长期的系统工程
,
本文的探讨只是初步的
,
还有诸多问题有待于进一步深人研究
。
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